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年度 件数 年度 件数
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計
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39???
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収 集 先 件数
原 蔵 者
古 普 店
故紙再生業者
蒐集者（個人）
蒐集者（機関）
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1
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15
40
32
42.7
徳 島
愛 媛
佐 賀
熊 本
全国･蒐集
その他
計
??
2
1
16
5
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0．9
6．0
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(1991年3月現在）
第5表県別マイクロ・フィルム収集史料一覧
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注件数は延件数を示し、 （ ）内数字は実件数を示す。
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種 別 件数 ％
大 名
大 名 家 中
旗 本
?????
8.2
旗本陣屋 元
大庄屋・割元庄屋肝煎
庄屋 ・ 名主
地 主 （商）
??
138
23
49.0
????????
??
?????? ??
26
9.4
公 家
寺 社
???
5.1
鉱 山 師
鋳 物 師
1
2
0.9
医 家 3 0.9
県 庁・支 庁
戸 長・村（町）役場
3
55
16.5
全国・コレクション
そ の 他
????
10.0
計 351 100.0
県別 件数 リール数 リール数％ 県別 件数 ﾘｰﾙ数
リール数
％
北海道
青森
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
千葉
東京
新潟
富山
福井
山梨
長野
l ( 1)
1(1)
2（2）
3（3）
1 ( 1)
1 ( 1)
8（4）
1 ( 1)
6（6）
10(9)
5（4）
9（6）
4(1)
3（3）
4（3）
17(11)
3
125
11
25
??
60
5
18
59
28
145
35
32
68
239
0.1
8.6
8．6
31．5
岐阜
静岡
愛知
滋賀
京都
大阪
兵庫
岡山
山口
徳島
香川
愛媛
佐賀
本
計
1 ( 1)
5（3）
2（2）
4（3）
20(12)
11(8)
5（4）
8（3）
2（2）
3(1)
3（3）
7（4）
2（2）
7（2）
156
(107)
6
77
18
63
218
171
97
128
27
50
39
124
25
66
1,971
27.9
7．9
10．8
4.6
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種 別 件数 リール数
リール数
％
大 名
大 名 家 中
幕 府 代 官
旗 本
38（25）
12(9)
4 ( 1)
4 （4）
702
85
76
9
44.2
旗本陣屋 元
大庄屋･十村･割元庄屋
庄 屋
地 主 （商兼）
3 （3）
17(7)
27(18)
l ( 1)
17
194
254
12
24.2
宿役人 ・ 本陣
町会所・町役人
商 （町） 家
5 （4）
19(14)
16(11)
73
275
214
28.5
公 家
寺 官
2 （2）
2 ( 1)
24
11
1.8
鉱 業
鋳 物 師
2 （2）
1 ( 1)
2
1
0.1
全 国・蒐 集 3 （2） 22 1.1
計 156(107) 1,971 99.9
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史料所在調査一覧 (敬称略）
?、
年度 年月 日 文 書 名 収蔵者（機関） 目・地域 点(件)数館報 備 考
19741974．10．11～14三河国設楽郡出沢村滝川家文瞥 滝川一美（豊橋市在住） ・愛知県新城市出沢 1,200 22 庄屋・大名主・旗本陣屋
1975.2.18～21丹後国与謝郡算所村西原家文番 西原利夫・京都府与謝郡加悦町 1,060 22 機元
1975.2.18～21算所区有文書 算所区・京都府与謝郡加悦町 4 22
1975．2.18～21算所機業組合文書 算所機業組合・京都府与謝郡加悦町 9 22
1975.2.18～21丹後国与謝郡亀島村増井家文瞥 増井新助・京都府与謝郡伊根町 630 22 漁業取締・庄屋
1975.2.18～21周枳機業組合文書 大宮売神社・京都府中郡大宮町 8 22
1975.2.18～21丹後国中郡周枳村中川家文普 中川辰蔵・京都府中郡大宮町 7 22
1975．2． 18～21白杉酒造文書 白杉酒造・京都府中郡大宮町 12 22
1975．2． 18～21丹後織物工業組合文書 丹後織物工業組合・京都府中郡峰山町 138 22
1975.2.18～21浅茂川機業組合文書 浅茂川機業組合・京都府竹野郡網野町 260 22
19751975．8． 5～11 信濃国松代真田家文書 松代藩文化施設・長野県長野市 3,130 23
1975．8． 16～18出羽国平鹿郡角間川村本郷家文香 本郷太郎・秋田県大曲市角間川 842 23 地主
19761976.8.27～29出羽国村山郡大石田村高桑家文瞥 高桑幸助・山形県北村山郡大石田町 810 26 問屋・一部横山家蔵
1976.8.27～29出羽国村山郡五十沢村石塚家文書 石塚清・山形県尾花沢市大字五十沢 283 26 名主
1976.8.27～29大石田町役場文瞥 大石田町役場・山形県北村山郡大石田町大石田 178 26 大石田惣町関係文書
1977.2.3～5 安房国平郡荒川村高梨家文書 高梨昭・千葉県安房郡富山町荒川 1,112 26 名主・牧士
19771977.8.22～24常陸国那珂郡小野村四倉家文番 四倉士郎・茨城県那珂郡大宮町小野 339 28 河岸問屋
1977.8.22～24常陸国那珂郡小野村宇留野家文普 宇留野信弘・茨城県那珂郡大宮町小野 24 28
1977.8.22～24常陸国那珂郡菅又村長山家文11ド 長山春代・茨城県那珂郡大宮町若林中坪東 134 28 庄屋・組頭
1977.8.22～24常陸国那珂郡野中村内藤家文番 内藤とく子・茨城県那珂郡大宮町野中 11 28
1977.8.22～24常陸国那珂郡小場村所家文讐 所一郎・茨城県那珂郡大宮町小場 11 28
?、
1977. 8. 22～24大宮町役場文書 大宮町役場・茨城県那珂郡大宮町388-2 344 28
1978．1 . 13～15新居町役場文書 新居町役場・静岡県浜名郡新居町浜名501-1 1,266 28 戸長役場・高須家
19781978.10.28～31甲斐国巨摩郡鰍沢村原田家文書 原田公房・山梨県南巨摩郡鰍沢町 609 30 名主・長百姓
1978．10.28～31甲斐国八代郡米倉村武川家文書 武川仁・山梨県東八代郡八代町米倉 859 30 名主
1978．10.11～14播磨国姫路酒井家文11ド 姫路市立図書館・兵庫県姫路市西延末440-1 6,021 31 大名
19791979．8． 21～24下野国河内郡町谷村渡辺家文書 渡辺英郎・栃木県今市市町谷 1,42632 名主
1979.10.16～18美濃国方県郡古市場村国島家文書 国島龍一・岐阜県岐阜市古市場 2,04032 庄屋・戸長
1979.10.16～18美濃国石津郡帆引新田村内田家文書 内田俊郎（海津町）旧蔵・岐阜県歴史資料館蔵 1,300 32 庄屋・開発主
19801980．9． 3～5 門前区有文書 門前児童館・群馬県利根郡川場村門前 438 34 門前組庄屋引継文書
1980．9.3～5 上野国利根郡川場村吉祥寺文書 吉祥寺（高木宗監） ・群馬県利根郡川場村門前 424 34 臨済宗寺院
1980.9． 3～5 上野国利根郡川場村横坂家文書 横坂寿三郎・群馬県利根郡川場村門前 30 34
1980.9.3～5 上野国利根川郡川場村宇敷家文書 宇敷督一・群馬県利根郡川場村門前 59 34
1980．9． 3～5 川場村教育委員会保管文書 川場村教育委員会・群馬県利根郡川場村谷地2390 45 34
1980.11.4～7 上総国山辺郡道庭村石橋家文書 石橋一弥・千葉県東金市道庭 1,023 34 名主・副戸長・区長
1980.11.4～7 上総国山辺郡下布田村並木家文書 並木淳・千葉県山武郡山武町下布田 720 34 名主
1981981.8.18～21陸奥国閉伊郡穴沢村工藤家文書 工藤終子・岩手県下閉伊郡岩泉町穴沢 1,70036 在郷商人
1981．9． 7～9 陸奥国白川郡田代村鈴木家文書 鈴木国蔵・福島県東白川郡塙町大字田代字橋場 518 36 庄屋
1981．9． 7～9 陸奥国白川郡常世北野村近藤家文書 近藤良平・福島県東白川郡塙町大字常世北野 349 36 庄屋
1981.9.7～9 陸奥国白川郡湯岐村大森家文書 大森弘一・福島県東白川郡塙町大字湯岐 230 36 湯守
19821982．9． 3～5 安芸国山県郡都志見村香川家文書 香川慶二・広島県山県郡豊平町都志見 1,422 38 年寄格・庄屋
1982.12.11～13三河国八名郡乗本村菅沼家文書 豊橋市美術博物館・豊橋市今橋町3 463 38 名主・回漕業・在郷商人
1982.12．11～13三河国吉田藩家中・町方文書 愛知大学総合郷土研究所・愛知県豊橋市町畑町 128 38
1982.12.11～13三河国渥美郡大岩町山本家文書 (同上） ． （同上） 99 38
1982.12.11～13三河国渥美郡田原本町広中家文書 (同上） ． （同上） 51 38
??
1982. 12. 11～13三河国渥美郡高塚村小野田家文瞥 (同上） 。 （同上） 15 38
1982.12.11～13三河国八名郡乗本村菅沼家文普 (同上） . （同上） 172 38
1982．12.11～13三河国設楽郡海老村土屋家文書 (|司上） ． （同上） 43 38
1982.12.11～13三河国宝飯郡埴之上村文書 (同上） ． （同上） 239 38
1982．12.11～13三河国渥美郡諸村文書 (同上） ． （同上） 53 38
1982．12.11～13三河国八名郡諸村文書 (同上） ． （同上） 8 38
1982．12.11～13三河国設楽郡諸村文書 (同上） ． （同上） 21 38
1982.12.11～13三河国宝飯郡諸村文書 (同上） ． （同上） 63 38
19831983.8.5～7 和泉国日根郡熊取谷五門村中家文書 道明かよ・大阪府泉南郡熊取町大字大久保 1,200 40 大庄屋
1983．9.12～14山城国京都冷泉町文書 松井隆治・京都市中央区室町通二条上ル冷泉町 1,860 41
19841984．7.16～18近江国高島郡在原区有文書 在原区・滋賀県高島郡マキノ町在原 766 42 在原村庄屋引継文書
1984．7． 16～18近江国高島郡辻区有文書 辻区・滋賀県高島郡マキノ町辻 500 42 辻村庄屋引継文書
1984.7． 16～18近江国高島郡寺久保区有文番 寺久保区・滋賀県高島郡マキノ町寺久保 360 42 寺久保村庄屋引継
1984.7.16～18近江国高島郡牧野区有文書 牧野区・滋賀県高島郡マキノ町牧野 212 42 牧野村庄屋引継文書
1984．7． 16～18近江国高島郡白谷村大村家文沓 大村進・滋賀県高島郡マキノ町白谷 200 42 庄屋・戸長
1984.7.30～8.1信濃国埴科郡下戸倉村坂井家文嘗(1) 坂井修一・長野県埴科郡戸倉町 1,258 42 名主・酒造
19851985.8． 8～1O越中国射水郡高岡横田町岡本家文替 岡本満右衛門・富山県高岡市横田町 1,400 44 商家
1985.7.29～8．1信濃国埴科郡下戸倉村坂井家文替(2) 坂井修一・長野県埴科郡戸倉町 1,258 44 名主・酒造
19861986.7.27～30信濃国安曇郡穂高町村小川家文普 穂高町郷土資料館・長野県南安曇郡穂高町 1,576 46 庄屋
1986.9.17～19長門国阿武郡萩城下呉服町菊屋家文番(1) 菊屋英子・山口県萩市呉服町 1,039 46 商家
19871987．8.5～7 長門国阿武郡萩城下呉服町菊屋家文番(2) 菊屋英子・山口県萩市呉服町 993 47 商家
1987.8． 17～19陸奥国磐井郡楊生村阿部家文書 阿部崇一・岩手県一関市弥栄 830 47 組頭・肝入・大肝入
19881988.11． 6～9 遠江国引佐郡伊目村白柳家文番 白柳康雄・静岡県引佐郡細江町伊目 529 50 庄屋
1988.11.6～9 遠江国引佐郡五日市場区有文啓 五日市場区・静岡県引佐郡細江町五日市場 401 50 庄屋
?、1989 1989. 8.22～24出羽国秋田郡久保田町那波家文翻1) 秋田市立中央図瞥館明徳館・秋田市千秋明徳町 1,20052 御用達
1990.1．麹～2．1 信濃国佐久郡軽井沢宿佐藤家文瞥 佐藤芳寿・東京都江東区木場 749 52 本陣・問屋
19901990.8.25～27武蔵国埼玉郡桑崎村小沢家文瞥 小沢丘・埼玉県羽生市桑崎1336 1,00054 名主
1990．8.28～30出羽国秋田郡久保田町那波家文瞥(2) 秋田市立中央図瞥館明徳館・秋田氏千秋明徳町 1,500 54 御用達
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閲覧利用統計 ??
年度 開館日数 利用者数
1日平均
利用者数
閲覧表
提出者数
出納件数 出納点数
一般撮影
件 数
特別撮影
件 数
内 、
掲載件数
貸出件数
内
貸出点数
備考
1972 291 448 1.5 367 6,94310,467 107 32 26 5 35
1973 288 780 2.7 525 6702 13109 77 37 35 13 220
1974 290 1,007 3.5 614 12345 22569 133 44 40 6 228
1975 288 878 3.0 636 8066 16949 118 53 48 1 1
1976 176 711 4.0 584 5961 14211 129 29 29 2 13 l/19～3/31閲覧停止
1977 222 I 156 5.2 671 7057 14409 110 46 43 3 15 4/l～6/26閲覧停止
1978 286 1 258 4.4 809 6638 1ワュ8443 158 65 56 5 35
1979 290 1326 4.6 860 7789 21832 139 75 69 4 15
1980 283 914 3.2 631 5756 13112 147 59 54 0 0
1981 285 I 117 3.9 713 6740 16194 131 66 57 4 35
1982 287 1047 3.6 696 5709 17046 137 65 60 4 42
1983 287 1413 4.9 893 11723 25429 153 68 53 1 5
1984 285 1436 5.0 892 1O043 23031 179 91 73 8 57
1985 283 1613 5.7 1,009 18231 34638 130 63 58 2 11
1986 286 1500 5.2 846 27047 39207 145 82 65 3 29
1987 288 1537 5.4 889 27507 38991 97 100 60 4 38
1988 285 1226 4.3 738 20586 29898 116 107 82 5 281
1989 281 1 170 4.2 743 17491 28762 145 97 215 6 37
1990 281 969 3.4 661 16632 23620 122 96 219 5 73
???
5,262 21,506 4.1 13,777 228,966 420,917 2,473 1,275 1,342 81 1,170
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近世史料取扱講習会開催一覧
＝文部省史料館時代＝
＊は期間内一部国立自然教育園で開催
50
回数 年 度 希望者 受講者 開催時期 開催場所
1 昭和27年度 60名 35名 27．9． 8～27．9．20 文部省史料館（内9/9-17*)
2 昭和28年度 42 42 28.11.11～28．11.21文部省史料館（内11/11-19*)
3 昭和29年度 35 31 29.11.10～29.11.20文部省史料館（内11/10-18*)
4 昭和30年度 54 51 30.11．9～30．11．19文部省史料館（内11/10-19*)
5 昭和31年度 57 50 31.11.12～31.11.22文部省史料館（内11/13-21*)
6 昭和32年度 39 37 32.11.12～32．11.22文部省史料館（内11/12-21*)
7 昭和33年度 48 46 33.11.11～33.11.21文部省史料館
8 昭和34年度 55 55 34.11.10～34．11.20文部省史料館
9 昭和35年度 54 50 35.11.8～35.11.18文部省史料館
10 昭和36年度 46 45 36.11．13～36.11．22文部省史料館
11 昭和37年度 57 51 37.11.13～37．11.22文部省史料館
12 昭和41年度 48 46 41．11.7～41.11．12文部省史料館
13 昭和42年度 62 41 42.10.23～42.10.28文部省史料館
14 昭和43年度 86 41 43.10.21～43．10.26文部省史料館
15 昭和44年度 86 40 44.9.29～44．10.4 文部省史料館
16 昭和45年度 41 41 45.9.28～45．10.3 文部省史料館
17 昭和46年度
40
70
39
48
46．6． 7～46．6．12
46．9．27～46.10.2
山口県文書館
国立教育会館
近世史料取扱講習会開催一覧
＝国文学研究史料史料館に改組後＝
､
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回数 年 度 希望者 受講者 開催時期 開催場所
18 昭和47年度
41
89
名
40
41
名
47.10.2～47.10．7
47．10．16～47．10.21
福岡県文化会館図瞥館
東京都職員研修所
19 昭和48年度
60
54
40
40
48．9.17～48.9.22
48.10.15～48.10.20
国立教育会館
京都府立総合資料館
20 昭和49年度
90
90
37
46
49．9． 9～49．9．14
49．9．30～49.10.5
宮城県図書館
国立教育会館
21 昭和50年度
50
128
44
50
50.9.30～50.10.4
50.10.20～50．10.24
石川県立郷土資料館
国立教育会館
22 昭和51年度
69
76
44
45
51.9.27～51.10.1
50.10.25～51．10.29
岡山県総合文化センター
国立教育会館
23 昭和52年度
73
92
40
42
52.9.26～52．9．30
52．10.17～52．10．21
京都府立総合資料館
国文学研究資料館
24 昭和53年度
97
126
38
45
53.10.23～53.10.27
53.11.6～53.11．10
京都府立総合資料館
国文学研究資料館
25 昭和54年度
53
87
40
40
54.10.15～54.10.19
54．11.5～54.11.9
岐阜県歴史資料館
国文学研究資料館
26 昭和55年度
70
73
37
41
55．10．13～55.10.17
55.10.27～55．10．31
京都府立総合資料館
国文学研究資料館
27 昭和56年度 106 59 56.10.12～56．10.16国文学研究資料館
28 昭和57年度 130 58 57.10.18～57．10．22国文学研究資料館
29 昭和58年度
68
73
42
38
58．10.3～58.10.7
58.10.17～58.10.21
京都府立総合資料館
国文学研究資料館
30 昭和59年度
55
69
40
42
59.10.1～59.10.5
59.10.15～59.10.19
京都府立総合資料館
国文学研究資料館
31 昭和60年度
47
69
36
39
60.10.14～60.10.18
60.10.28～60.11.1
京都府立総合資料館
国文学研究資料館
32 昭和61年度
50
66
41
42
61.9.29～61．10．3
61．10.13～61．10．17
京都府立総合資料館
国文学研究資料館
33 昭和62年度
50
80
34
46
62.10.5～62.10.9
62.10.19～62．10.23
大阪府公文書館
国文学研究資料館
文書館学研修会
＝文書館学研修会は昭和62年度に試行的に実施＝
＊受講決定者は28名
史料管理学研修会開催一覧
〔近世史料取扱講習会を改称し、研修内容を拡充〕
*受講者の（ ）内の数は、前・後期を二年度にわたって受講するため、その年度のみの終了者を示す。
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回数 年 度 希望者 受講者 開催時期 開催場所
1 昭和62年度 37名 26名 62．11．30～62.12．4 国文学研究資料館
回数 年 度 希望者 受講者 開催時期 開催場所
34 昭和63年度
(長期）
昭和63年度
(短期）
31
45
名
31
名
(28）
30
63． 9． 5～63．9.16
(前期）
63．10．17～63.10．28
(後期）
63.11.7～63．11．11
国文学研究資料館
国文学研究資料館
大阪府公文書館
35 平成元年度
(長期）
平成元年度
(短期）
25
28
25
(12)
22
1． 7.10～1．8． 4
(前期）
1． 9． 4～1．9．29
(後期）
1．11．6～1．11．17
国文学研究資料館
国文学研究資料館
福岡ガーデンパレス
36 平成2年度
(長期）
平成2年度
(短期）
24
27
24
(15)
24
2． 8． 3
2． 9．28
2.11．16
???2． 7． 9
(前期）
2． 9． 3
(後期）
2.11．5
国文学研究資料館
国文学研究資料館
岡山県青年館
37 平成3年度
(長期）
平成3年度
(短期）
23
29
23
未定
3． 8． 3
3． 9．28
3．11．22
???3． 7． 8
(前期）
3． 9． 2
(後期）
3.11.11
国文学研究資料館
国文学研究資料館
KKR札幌
